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Description of the mature larva of Sceliphron destillatorium (Illiger) (Hymenoptera, Sphecidae).- 
The mature larve of Sceliphron destillatorium (Illiger) is very similar to that of S. spirifex 
(Linnaeus), from which it differs by certain details of the mandibles, labrum and epipharynx. 
These two species have a similar galeae, unlike that of the other three species: S. assimile 
(Dahlbom), S. caementarium (Drury) and S. madraspatanum (Fabricius). 
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Este trabajo forma parte del proyecto titulado «Biología de esfécidos ibéricos)), que está sien- 
do subvencionado por la Conselieria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valen- 
ciana. 
Actualmente se conocen 30 especies de Sce- 
liphron Klug, 1801, distribuidas en dos subgé- 
neros: Sceliphron s. str. (19) y Prosceliphron 
van der Vecht, 1968 (11). Este número, ya es- 
tablecido por BOHART & MENKE (1976), no ha 
sufrido alteraciones a pesar de los importan- 
tes cambios taxonómicos efectuados reciente- 
mente por HENSEN (1987) dentro del subgé- 
nero Prosceliphron. 
Se puede afirmar que, después del trabajo 
realizado por HENSEN (1987), la sistemática del 
género Sceliphron (referida a los imagos) se co- 
noce muy aceptablemente. Por el contrario, 
los estadios preimaginales apenas se han es- 
tudiado, ya que solamente se han descrito lar- 
vas de cuatro especies, todas ellas incluidas en 
el subgénero Sceliphron s. str. (EVANS & LIN, 
1956; GRANDI, 1929, 1930, 1937; IIDA, 1969): 
S. assimile (Dahlbom, 1843), S. caernentarium 
(Drury, 1733), S. madraspatanum (Fabricius, 
1781) y S. spirifex (Linnaeus, 1758). 
En la Península Ibérica se conocen cuatro 
especies del género: S. destillatoriurn, S. ma- 
draspatanum -representada por la subespecie: 
S. m. tubifex (Latreille, 1809)-, S. spirifex y S. 
caementarium. Esta última -de distribución 
neártica- ha sido introducida en el solar ibé- 
rico (Portugal), lo mismo que en otros pun- 
tos de Europa. 
En el presente artículo se describe la lana  
madura de Sceliphron destillatorium, pues, aun- 
que LUCAS (1877) menciona una brevísima 
diagnosis de la larva de «Pelopaeus pensilis de 
Latreille)) =P. pensile (Illiger, 1807) que es si- 
nónimo de la especie en cuestión, los datos 
son tan generales que no permiten diferenciar- 
la ni tan siquiera de aquellas larvas pertene- 
cientes a otros géneros de esfécidos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
La descripción está realizada en base a dos 
ejemplares extraídos de un nido obtenido en 
Salamanca, después de que hubieran confec- 
cionado el capullo, y conservados en alcohol 
de 70°. La preparación se realizó en Entellali, 
tras tratamiento con NaOH (10 010, 70° C). 
En la descripción se emplean las siguientes 
abreviaturas: a: anchura, al: altura, d: diáme- 
tro, 1: longitud. 
DESCRIPCION DE LA LARVA 
Aspecto general 
Cuerpo fusiforme (1 = 24,5 mm, a =  8,75 mm). 
Lóbulos pleurales bien patentes. Segmentos 
divididos, en  su parte dorsal, en dos anillos 
de tamaño similar. Estigmas torácicos (d= 135 
pm, X= 135 pm) ligeramente mayores que los 
abdominales (d = 120-135 pm, X = 130 pm), 
con las paredes del atrio divididas en hexágo- 
nos irregulares (fig. 1); en el orificio de co- 
municación con el subatrio aparecen espinas 
ramificadas (1 = 25 pm). Ano transversal, en 
posición terminal; lóbulos supra e infranal 
iguales. 
Tegumento provisto de microespínulas 
(1 = 5 p )  en toda su superficie; también apa- 
recen sedas (1 = 20-25 p )  dispersas, más fre- 
cuentes en la parte dorsal. 
Coloración blanquecina, siendo de color 
marrón: mandíbulas, palpos maxilares y labia- 
les, surcos parietales, engrosamientos pleuros- 
tomales, áreas sensitivas centrales de la epifa- 
ringe y parte central de la misma. 
Cápsula cefálica 
Cabeza (fig. 2) ligeramente más ancha que alta 
(a = 1,92 mm, al = 1,83 mm). Surco frontal 
bien desarrollado y surcos parietales presen- 
tes (1 = 0,58 mm). Orbitas antenales subcircu- 
lares (d = 95 pm), emergiendo del centro de 
las mismas tres pequeñas sensilas antenales 
(d = 5 $m). 
Tegumento punteado en la mayor parte de 
su superficie, apareciendo también sedas bien 
desarrolladas (1 = 30 pm). 
Piezas bucales 
Labro (fig. 3b) (a= 0,55 mm, al = 0,29 mm) 
con una escotadura bien marcada en su parte 
anterior. Parte superior con numerosos pun- 
tos y sedas (1 = 25 pm); margen anterior con 
4-6 papilas bien desarrolladas (d = 20 pm, 
1 = 20-25 p )  a cada lado de la línea media. 
Epifaringe (fig. 3a) con microespínulas 
(1 = 10 m) distribuidas por los bordes latera- 
les y anterior, encontrándose la zona central 
prácticamente desnuda. Áreas sensoriales con 
un grupo de tres papilas sensitivas (d = 5 pm) 
a cada lado -en estas zonas aparece el tegu- 
mento coloreado de marrón-, existiendo ade- 
más de 11 a 16 papilas dispersas a cada lado 
dispuestas en la parte superior. 
Mandíbulas (fig. 2) (1 = 0,64 mm, a = 0,46 
mm) con cinco dientes, de los cuales tres apa- 
recen en la cara anterior y dos en la poste- 
rior; en la base aparecen tres sedas (1= 15 
M. 
Maxilas (fig. 4) (a=0,28 mm) con el área 
lacinial provista de espínulas. Galeas (1 = 130 
p ,  d = 80 pn) en forma de cono truncado, 
mayores que los palpos maxilares (1 = 100 p ,  
d=55 m). 
Labio papiloso en su cara oral y provisto de 
sedas en su cara inferior. Palpos labiales 
(1 = 100 pm, d = 60 pm) de tamaño similar a 
los maxilares. Hilera (a= 0,58 mm) en forma 
de surco transversal, situado en una lámina 
(al = 80 pm) elevada sobre la superficie del 
labio. 
La larva de Sceliphron destillatorium es, en lí- 
neas generales, similar a las otras del género 
que se han descrito hasta el momento. Aun- 
que podría caracterizarse por la combinación 
de ciertos rasgos, ninguno de ellos es exclusi- 
vo de esta especie, apareciendo todos ellos en 
una u otra de las larvas ya descritas. 
La forma de las mandíbulas, con cinco 
dientes, es muy similar a la que presentan las 
de Sceliphron spirifex, a juzgar por la ilustra- 
ción que aparece en su descripción, aunque 
GRANDI (1929) las describe como cuadriden- 
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Figs. 1-4. 1. Estigma; 2. Cabeza en visión frontal; 3. Epifaringe (a) y labro (b); 4. Maxila. 
1. Spiracle; 2. Head, anterior aspect; 3 .  Epiphaynx (a)  and labrum (6); 4. Maxilla. 
tadas. También la forma de las galeas es muy aunque el número de poros sensitivos que 
semejante en estas dos especies, distinguién- aparecen en la parte superior es menor que 
dolas claramente de las otras tres que han sido en éstas. 
estudiadas y en las que estas estructuras se 
estrechan considerablemente desde la base. 
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